














　　表紙      畜力揚水井戸で水を汲み上げる少年
　　　　　      ［ 2015 年 10 月　インド・ラージャスターン州　撮影＝宮㟢英寿］
　　P. 1       おとうさんのウシ
　　　　　      ［ 2010 年 6 月　ザンビア南部州　撮影＝石本雄大］
　　P. 2       スイギュウと少年
　　　　　      ［ 2015 年 10 月　インド・ラージャスターン州　撮影＝宮㟢英寿］
　　P. 3       刈り残されたソルガムの穂
　　　　　      ［ 2008 年 3 月　ザンビア・南部州　撮影＝田中樹］
　　P. 4       さんぱつイタイよー！
　　　　　      ［ 2009 年 6 月　ザンビア・南部州　撮影＝石本雄大］
　　P. 5       川辺に建つ家々の石垣はきれいだが、トイレや台所の汚水パイプが突き出ているのは困ったものだ
　　　　　      ［ 2017 年 10 月　インドネシア・ボゴール市　撮影＝田中樹］
　　P. 6       インド洋で魚釣り、でも、空振り
　　　　　      ［ 2018 年 2 月　タンザニア・ザンジバル　撮影＝田中樹］
　　P. 7       沢山とれたよトウモロコシ
　　　　　      ［ 2010 年 1 月　ザンビア・南部州　撮影＝石本雄大］
　　P. 8       作物残渣の除去作業
　　　　　      ［ 2014 年 6 月　セネガル・中西部　撮影＝清水貴夫］
　　P. 9       仔ヒツジを抱く牧畜民の子ども
　　　　　      ［ 2014 年 8 月　インド・ラージャスターン州　撮影＝宮㟢英寿］
　　裏表紙  夜店を飾る幻想的なランタンの灯























西アフリカ外食紀行 その4 ― ワガドゥグの厳母 　清水貴夫
市場での出会いとお弁当 　荒木良一
デーツの名産地 ― サハラのオアシス都市ビスクラ 　石山俊
サヘルのウシはいつ眠る ― ブルキナファソ、サヘル地域の牧畜民フルベの事例 　宮㟢英寿
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